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de la provincia de rl i álaga. 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E 
DE LA 
ProYincia de Malaga. 
Por disposición del señor Gobernador 
de esta provincia, y en virtud de las 
leyes de 1.° de mayo de 1855 y 11 de j u -
lio de 1856 é instrucciones para su cumpli-
miento, se saca á pública subasta en el dia 
y hora que se dirá, las fincas siguientes: 
REMATE para el dia 17 de Octubre de 1865, 
ante el Sr. Juez especial de Hacienda y 
escribano del ramo, el cual tendrá efecto 
en el mismo dia á las doce de la mañana 
en la interina casa capitular de esta ciu-
dad, y enlos Juzgados de primera instan-
cia que se espresarán: 
BIENES DEL ESTADO. 
C L E R O . 
Rústicas.—Mayor cuantía. 
R E M A T E E N MADRID, MÁLAGA Y A N T E Q U E R A . 
Núm. del 
invent.0 
64. Un predio de tierra con su casa de 
campo, conocido por cortijo de Arroyo, 
situado en el partido rural de la sierra 
del Codo, término de la ciudad de An-
tequera, procedente tres cuartas partes 
del colegio seminario de ella, y la otra 
cuarta parte al patronato de Mateo R i -
vera; linda Norte con predio ^nombrado 
Pedregales bajos y tierras del Hedion-
dal, Poniente las del cortijo de Fuente 
Santa y el de Pedregales bajos. Le-
vante con las corrientes del agua al 
Medina y Sur haza del Rey, cortijo de 
Cabrera y cortijo Blanco: consta de 
181 fanegas, 6 celemines, equivalentes 
á 10959 áreas, 80 centiáreas y 6040 
centímetros cuadrados: la casa cuya 
superficie está en la cabida, comprende 
su planta baja dos cocinas, cuadra, za-
hurdon, pajar, tinado con 18 pesebres, 
cuadra, descansadero con cerca, era 
empedrada de dos suelos y dos cámaras 
en buen uso; todo se ha tasado en 
11325 escudos y 400 milésimas en 
venta y 402 escudos con 400 milésimas 
en renta, pero constando que gana 
45 fanegas de trigo y 2 de garban-
zos al precio del decenio que es 4 escu-
dos 865 milésimas el primero y 6 con 
418 los segundos, que es un total de 
231 escudos, 761 milésimas, se ha ca-
pitalizado por esta en 5214 escudos, 
625 milésimas; se ofrece á la subasta 
por la tasación. No le resulta gravámen. 
B I E N E S D E L E S T A D O . 
C L E R O 
Rústicas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA Y TORRÓX. 
Núm. del 
invent.0 
352. Una haza de tierra de secano, si-
tuada en el partido rural de las tres 
fuentes, nombrada de las Animas, tér-
mino de la villa de Gorumbela, proce-
dente de las de ella, compuesta de 5 
fanegas de cabida, ó sean 181 áreas, 
15 centiáreas y 3842 centímetros cua-
drados, con 21 olivos pequeños, 22 al-
mendros, 6 algarrobos y 5 chaparritas: 
todo se ha. tasado en 42 escudos y 300 
milésimas en venta y 2 escudos, con 
300 milésimas en renta, por la que se 
ha capitalizado por no aparecer la que 
gana en 51 escudos, 750 milésimas que 
es el tipo por que se saca á la subasta: 
linda Norte tierras de Antonio de Cór-
doba García, Sur las de Eugenio Me-
dina, Poniente el camino del tajo de las 
tres fuentes y por Levante el camino 
de Sayalonga. 
Según la certificación pericial, se en-
cuentra enmedio de esta finca que le 
divide una suerte de viña de la propie-
dad de Antonio Matías Córdoba. 
El comprador prestará la fianza pre-
venida. 
No le resulta gravamen. 
353. Otra haza de tierra llamada de las 
Animas en el partido del arroyo de Ar-
ches, término y procedencia de la ante-
rior, que linda Norte y Poniente con el 
camino que vá á Arches, por Levante 
con el arroyo de este nombre y por 
Sur tierras de D. Segismundo García: 
su cabida es de 10 fanegas, 1 celemín, 
igual á 608 áreas, 87 centiáreas y 8191 
centímetros cuadrados, con 16 almen-
dros, 16 olivos y 32 chaparros: todo se 
ha tasado en 97 escudos en venta y 4 
escudos con 600 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por esta por 
no aparecer la que gana en 103 escu-
dos, 500 milésimas, tipo de la subasta. 
El comprador dará la fianza preve-
nida. 
No tiene gravamen. 
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542. ün bancal de tierra de regadío lla-
mado de la Sacristía, en el partido de 
los pilones, término de la villa de Ca-
nillas de Albaida, procedente de su cu-
rato parroquial, que su cabida es de 4 
celemines, ó sean 20 áreas, 12 centiá-
reas y 8204 centímetros cuadrados: 
linda Norte con otro de la misma pro-
cedencia. Poniente tierras de Antonio 
Márquez, Levante las de José de Navas 
y Sur las de José i^gmlan se ha tasado 
en 300 escudos en venta y 14 escudos 
en renta y se ha capitalizado por 10 
que gana al año, en 225 escudos, por 
lo que será el tipo la tasación. 
No tiene gravámen. 
346. Una suerte de tierra de regadío, ó 
sean dos bancales, llamada bancal de la 
Fábrica, en el partido de la Alcubilla, 
término de dicha villa ds Canillas de Al -
baida, que linda Norte y Levantetierras 
de Antonio García, por Poniente con las 
de Miguel Márquez y Sur con el camino 
que vá á los bancales: es de cabida de 
5 celemines, igual á 25 áreas, 16 cen-
tiáreas y 255 centímetros cuadrados: se 
ha tasado en venta en 350 escudos y en 
renta en 14 escudos, habiéndose capita-
lizado por 16 escudos, con 200 milési-
mas que gana al año en 364 escudos, 
500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
389. Otra suerte de tierra mitad de se-
cano y mitad de regadío, llamada haza 
de Sla. Ana, partido del mismo nom-
bre, término de la referida villa de Ca-
nillas de Albaida, procedente del san-
tuario de aquel nombre, que linda por 
Norte con solar de la ermita, Poniente 
otro solar del pueblo y por Levaníe y 
Sur con la calle y camino que baja de 
la sierra al mismo: su cabida es de 4 
celemines, ó sean 20 áreas, 12 centiá-
reas y 8204 centímetros cuadrados, con 
1 olivo y chumbas: se ha tasado en 
venta en 70 escudos y en renta, en 3 
escudos con 500 milésimas, habiéndose 
capitalizado por esta, por estar arren-
dada en unión de otras en 78 escudos, 
750 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
R E M A T E EN MÁLAGA Y PIOMDA. 
536. Una haza de tierra llamada de la 
Fábrica, situada en el partido rural de 
los llanos de Piche, término de la villa 
—6— 
Gobierno civil de la provincia de Málaga. 
La junta superior de veotas en sesión de 24 del actual, según órdenes de la dirección ge-
neral de propiedades y derechos del estado de 25 del mismo, se sirvió adjudicar las 
fincas siguientes: 















Una suerte de tierra en 
dos pedazos, término 
de Gasabermeja, de 1 
fanega, 3 celemines, 
roturación de Juan 
Aguilar Astillas. 
Otra id. término id. , de 
Miguel Aguilar, de 1 
fanega. 
Otra id. id. en id . , de 
Antonio Rodríguez, 2 
fanegas, 4 celemines. 
Otra id. en id. de Anto 
nio Huesca Sánchez, 
de 3 fanegas, 9 cele-
mines. 
Olra id. id. de Juan Pa-
lomo Huesca, 12 fa-
negas, 7 celemines. 
Otra id. id. de Alonso 
Palomo, en dos pe-
dazos. 
Otra id. id. de Salvador 
Rivera Garcia, 6 cele-
mines. 
Otra id. id. de José Ro-
dríguez, de 1 fanega, 
1 celemín. 
Otra id. id. de Juan Tor-
re mocha, 1 fanega. 
Otra id. id. de Antonio 


























D. Juan Palomo 
Huesca. 
D. Juan Garcia Pra-
dos 
El anterior. 





D. Francisco Diaz 
Agradano. 














Lo que he dispuesto se publique en los boletines oficiales de esta provincia, para cono-
cimiento de los compradores y demás efectos y según lo prevenido en elart. 137, de la real 
instrucción de 31 de Mayo de 1855. 
Málaga 30 de Agosto de 1865.—El Gobernador, Dupuy. 
Este núm. 32 consta de pliego y medio. 
Málaga:—Imprenta de M. Martínez Nieto, Santa María, 17. 
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5. * Si dentro del término de dos años 
siguientes á la adjudicación de la finca al 
rematante, se entablase reclamación sobre 
eeseso ó íalta de cabida, y del expediente 
resultase que dicha falta o eeseso igual á 
la quinta parte de la expresada en el anun-
cio, será nula la venta, quedando por el 
contrario ñrme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador 
si la falta ó eeseso no llegase á dicha quinta 
parte, conforme todo á la Real orden de 11 
de Noviembre de 1863. 
6. a Los derechos de espediente hasta la to-
ma de posesión serán de cuenta del rematante. 
7. " A la vezque en esta capital se verifi-
cará otro remate en losjuzgados de primera 
instancia ya espresados. 
8. a Los compradores de bienes compren-
didos en las leyes de desamortización, solo 
podrán reclamar por los desperfectos que 
con posterioridad á la tasación sufran las fin-
cas por falta de sus cabidas señaladas, ó por 
cualquiera otra causa justa, en el término 
improrogable de quince dias desde el de la 
posesión —La toma de posesión podrá ser 
gubernativa ó jddicial, según convenga á 
ios compradores. El que, verificado el pago 
del primer plazo del importe del remate, de-
jare de lomarla en el término de un mes, se 
considerará como poseedor para los efectos 
de este artículo. 
9. a El Estado no anulará las ventas por 
faltas ó perjuicios causados por los agentes 
de la Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán 
á salvo las acciones civiles ó criminales que 
procedan contra los culpables. 
10. a Las reclamaciones que con arreglo 
al artículo 173 de la Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855, deben dirigirse á la Adminis-
tración antes de entablar en los Juzgados de 
primera instancia demandas contra las fincas 
enagenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inme-
diatamente posteriores á la adjudicación.— 
Pasado este lérmino, solo se admitirán en los 
Juzgados ordinarios las acciones de propie-
dad ó de otros derechos reales sóbrelas fin-
cas, Estas cuestiones se sustanciarán con los 
poseedores, citándose de eviccion á la Ad-
ministración. 
Lo que se anuncia al público para cono-
cimiento de los que quieran interesarse en 
la adquisición de las fincas insertas en el 
precedente anuncio. 
NOTAS. 
1. a Se considera como bienes de corpo-
raciones civiles los propios, beneficencia é 
instrucción pública, cuyos productos no in-
gresen en las Cajas del Estado, y los demás 
bienes que bajo diferentes denominaciones 
corresponden á las provincias y á los pueblos. 
2. a Son bienes del Estado los que llevan 
este nombre, los de instrucción pública su-
perior cuyos productos ingresen en las Cajas 
del Estado los del secuestro del exinfante don 
Cárlos, los de las órdenes militares de San 
Juan de Jerusalem, los de cofradías, obras 
pias, santuarios y todos los pertenecientes ó 
que se hallen disfrutando los individuos ó 
corporaciones eclesiásticas, cualquiera que 
sea su nombre, origen ó cláusulas de la fun-
dación, á escepcion de las capellanías cola-
tivas de sangre. 
Málaga 4 de Setiembre de 1865.-El Comisio-
nado principal de Ventas, Rafael Morales y 
Sánchez. 
de Gartagima, procedente de su carato 
parroquial, compuesta de 6 fanegas, 3 
celemines, igual á 378 áreas, 40 cen-
tiáreas y 437 centímetros cuadrados, 
linda Norte con la nombrada la Ponzi-
ta, Poniente y Sur la nominada del cu-
rato y por Levante, con la loma de 
Galban: su tasación en venta es de 460 
escudos y en renta en 20 escudos, pero 
ganando 32escudos, con 500 milésimas, 
produce esta una capitalización de 731 
escudos, 250 milésimas, por cuya can-
tidad se ofrece á la subasta. 
Tiene una servidumbre de 2 varas 
de ancho que vá al sitio de Soparmito. 
No tiene censo. 
537. Otra haza de tierra, partido llanos 
de Piche cuyo nombre lleva, término y 
procedencia de la anterior, que linda 
Norle con la de la Ponzita, Poniente la 
del curato, y Levante y Sur con esta y 
la loma de Galban y tiene la misma ca-
bida que la que precede: está tasada 
en venta en 470 escudos y en renta en 
20 escudos, pero ganando 42 escudos, 
se ha capitalizado por esta en 945 es-
cudos, que será el tipo de la licitación. 
No tiene gravámen. 
538. Otra haza nombrada como la an-
terior, partido, término y procedencia 
de ella y de igual cabida, que linda 
Norte con la cancha labada, Poniente y 
Sur. haza del curato v Levante la loma 
de Galban: su tasación en venta es de 
460 escudos y en renta 20 escudos, pero 
capitalizada por 35 escudos que gana, 
en 787 escudos, 500 milésimas: esta 
cantidad será el tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
BIENES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rústicas.—Menor cuantía. 
R E M A T E EN MÁLAGA Y A N T E Q U E R A . 
Núm. del 
invent.0 
2405. Üna suerte de tierra roturada por 
Juan de Raya Cabello, situada en el 
partido de Alvarez, sitio de las Albinas, 
término de Fuente de Piedra, proce-
dente del caudal de propios de la ciudad 
de Antequera, que linda Sur, tierras de 
Francisco López, Poniente las de Pe-
dro Berdugo, Levante las de José Ro-
dríguez y Norte las de José del Pozo: 
es de cabida de 1 fanega, 9 celemines, 
equivalentes á 107 áreas, 27 centiáreas 
y 2973 centímetros cuadrados de 4.a 
clase, arenosa y pequeñas roturaciones: 
se ha tasado en 28 escudos en venta y 
1 escudo con 120 milésimas en renta, 
habiéndose capitalizado por J escudo 
que gana al año, en 22 escudos, 500 
milésimas; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2415. Otra suerte de tierra, en el par-
tido, sitio, término y procedencia de la 
anterior, roturación de Vicente Gamez 
por Diego Vera, que su cabida es de 1 
fanega, 11 celemines, igual á 115 áreas, 
73 centiáreas y 7175 centímetros cua-
drados, arenosa con algunas roturacio-
nes: linda Sur, tierras de José Reyes, 
Poniente las de Dolores Soto, Levante 
las de Juan Pachón y Norte las deFran-
cisco Ruiz: se ha tasado en 30 escu-
dos, 666 milésimas en venta y 1 escudo 
con 226 milésimas en renta, habiéndose 
capitalizado por 1 escudo con 500 mi-
lésimas que gana, en 33 escudos, 750 
milésimas; tipo de la subasta. 
2424. Otra suerte, partido de Quintero, 
término, sitio y procedencia de las an-
teriores, roturada por José Pachón 
Guerrero, por doña Josefa del Castillo, 
que su cabida es de 7 celemines, igual 
á 35 áreas, 22 centiáreas y 4357 centí-
metros cuadrados, de tierras de labor, 
lindando Sur, con el arroyo de Santi-
llan, Levante las de Juan Pachón, Po-
niente las de José García y Norte la de 
José Solíx: se ha tasado en 58 escudos 
y 353 milésimas en venta y 2 escudos 
con 333 milésimas en renta; habiéndose 
capitalizado por 1 escudo, 600 milési-
mas que produce al año, en 36 escu-
dos; el tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
2432. Otra suerte de tierra en el parti-
do, sitio, término y procedencia de la 
precedente, roturada por Juan de la 
Fuente Segura, que se compone de 1 
fanega, 2 celemines, igual á 70 áreas, 
44 centiáreas y 8716 centímetros cua-
drados de labor, y linda Sur, las de M i -
guel Pérez, Levántelas de Joaquín de 
Leiva, Poniente las de José Navarro, y 
Norte las de D. Rafael Pardo: está ta-
sada en venta en 72 escudos y 500 mi-
lésimas y en renta en 2 escudos, con 
900 milésimas y ganando 2 escudos, 
con500 milésimas, produciendo esta 
una capitalización de 56 escudos, 250 
milésimas, será el tipo la tasación. 
No tiene gra^ámen. 
2454. Otra suerte de tierra, en el sitio, 
partido, término y procedencia de la 
anterior, roturada por Pedro de Vegas 
por Juan Pachón, que su cabida es de 
1 fanega, 2 celemines, igual á 70 áreas, 
44 centiáreas y 8716 centímetros cua-
drados de labor, salitrosa y pantanosa, 
lindando por Sur con tierras de Don 
Francisco Castilla, por Levante con las 
de D. Juan de la Fuente, por Poniente 
con las de José Llamas y por Norte con 
las de José Navarro: está tasada en ven-
ta en 46 escudos, 666 milésimas y en 1 
escudo, 866 milésimas en renta, y pa-
gando 2 escudos 200 milésimas, produ-
ce esta una capitalización de 49 escu-
dos, 500 milésimas, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2455. Otra suerte de tierra, partido, 
sitio, término y procedencia de la que 
antecede, roturación de José Llamas 
por Francisco Orellana, que se compo-
ne de 11 celemines ó sean 55 áreas, 55 
centiáreas y 2661 centímetros cuadra-
dos de cabida de la clase de salitrosa y 
pantanosa de labor; linda por Sur con 
las de D. Francisco Castilla, por Po-
niente con las de Pedro Pachón, por 
Levante con las de Pedro de Vegas, 
y por N. con las de Francisco Navarro: 
se ha tasado en 56 esdudos, 666 milési-
mas en venta y 1 escudo, 466 milésimas 
en renta, habiéndose capitalizado por 
1 escudo, 700 milésimas que gana al 
año, en 58 escudos, 250 milésimas, tipo 
de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2456. Otra suerte de tierra, en sitio, 
término y procedencia de la anterior, 
que es roturación de Francisco Flores, 
que sus linderos son Sur tierras de 
Pedro Pachón, por Levante con las de 
José de Llamas, por Poniente con las 
de Francisco Arribas y por Norte con 
las de D. Rafael Pardo: comprende de 
cabida 2 fanegas, 11 celemines, igual á 
176 áreas, 6 centiáreas y 1789 centíme-
tros cuadrados: se ha tasado en venta 
en 175 escudos y en renta en 7, habién-
dose capitalizado por 8 que gana, en 
180 escudos, tipo de la subasta. 
No tiene gravámen. 
2457. Otra suerte de tierra, roturada 
por José Solís por D.a Josefa del Casti-
llo, en el partido, sitio, procedencia y 
término de la anterior, que se compone 
de 1 fanega, 1 celemin, igual á 65 
áreas, 41 centiáreas y 6665 centímetros 
cuadrados de labor, y linda por Sur 
con las de José Pachón, por Levante 
con las de José García, y por Poniente 
y Norte con las de Francisco Arribas: 
su tasación en venta es 65 escudos, y 2 
escudos, 600 milésimas en renta, dando 
esta una capitalización, por no apare-
cer la que gana, de 58 escudos, 500 m i -
lésimas. El tipo será la tasación. 
No tiene gravámen. 
ADVERTENCIAS. 
1. a No se admitirán posturas que dejen 
de cubrir el tipo de la subasta. 
2. a El precio en que fueren rematadas 
dichas fincas que se adjudicarán al mejor pos-
tor, se pagará en 10 plazos iguales de 10 
por 100 cada uno. El primero á los quince 
dias siguientes al de notificarse la adjudi-
cación, y los restantes con el inlérvalo de uu 
año cada uno, para que en nueve quede cu-
bierto todo su valor, según se previene en 
la ley de 11 de Julio de 1856. 
3. a Las fincas de mayor cuantía del Es-
tado continuarán pagándose en los 15 plazos 
y 14 años que previene el art. 6.° de la ley 
de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonifica-
ción de 5 por 100 que el mismo otorga á los 
compradores que anticipen uno ó mas plazos, 
pudiendo. hacer el pago del 50 por 100 en 
papel de la Deuda pública, consolidada ó di-
ferida conforme lo dispuesto en el artículo 
20 de la mencionada leyXas de menor cuan-
tía se pagarán en 20 plazos iguales, ó lo que 
es lo mismo durante 19 años A los com-
pradores que antecipen uno ó mas plazos ao 
se les hará mas abono que el 3 por lOO.anual, 
en el concepto de que el pago hade ejecutar-
se al tenor de lo que dispone en las ínstruc-
cionos de 31 de mayo y 30 de junio de 1855. 
4.a Según resulta de los antecedentes 
y demás datos que existen en la Adminis-
tración principal de propiedades y derechos 
del Estado de esta provincia, las fincas de 
que se trata no se hallan gravadas con car-
ga alguna; pero si apareciese posterior-
mente, se indemnizará al comprador en los 
términos que en la referida ley se determina. 
